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Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen
Siden 1975 er i alt næsten ½ million danskere blevet interviewet til Transportvaneundersøgelsen.
Transportvaneundersøgelsen (forkortet TU) er dermed unik både ved sin størrelse og sit tidsperspektiv i Danmark - og er
blandt de bedste i verden af sin art. TU kombinerer detaljeret viden om hvor, hvordan og hvorfor de adspurgte har rejst en
given dag med en lang række baggrundsoplysninger såsom køn, alder, uddannelse, bilrådighed, beskæftigelse o.a. I sin
nuværende form har undersøgelsen kørt siden 2006 
med interview 365 dage om året og med et repræsentativt udsnit af befolkningen. TU er et uundværligt redskab i
trafikplanlægningen, fordi disse data kan besvare en lang række spørgsmål, som ellers ikke eller kun vanskeligt kan
besvares. Eksempelvis om markedsandele for de forskellige transportmidler, hvor alle transportmidler er opgjort efter
samme metode, om gang/cykeltrafik, eller om, hvor stor del af trafikken, som udføres af kommunens egne borgere. 
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Genvejen til friske blomster
Udvikling af logistiksoftware til planlægning af optimale fragtruter er en forskningsmæssig udfordring, især hvis der også
skal tages hensyn til, at varerne 
kan pakkes om undervejs. For transportvirksomhederne kan forbedrede logistikværktøjer betyde store gevinster i form af
sparet tid og brændstof. 
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Konference om strategisk transportforskning
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Transporthorisonter
Transporthorisonter er en inspirationsbog om de vigtigste udfordringer, ideer og forskningsresultater inden for bl.a.
mobilitet, trængsel, logistik, trafikpsykologi, infrastruktur og økonomi samt om transportsektorens indvirkning på miljø,
sundhed og samfundsudvikling. Transporthorisonter og det tilhørende opgavehæfte er skrevet af forskere og studerende
ved DTU Transport. Bogen gennemgår de forskellige fagområders praktiske betydning for individer, samfund og på globalt
niveau. Transporthorisonter udleveres gratis som klassesæt til alle gymnasier og tekniske skoler, og det er håbet, at
bogen vil blive brugt i eksempelvis fagene matematik, naturgeografi, samfundsfag og psykologi samt i det tværfaglige
tematiske arbejde. Ud over gymnasierne henvender bogen sig til alle som interesserer sig for transportsystemets rolle i
samfundet, og som måske på deres vej har bidt mærke i forhold, som de har undret sig over.
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Truende mangel på trafikplanlæggere og vejingeniører
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Beyond optical horizons: today and tomorrow with photonics
When you open this book, you might expect to find an interesting description of state-of-the-art technologies within the
field of modern optics or photonics. As you look closer, you will - indeed - find that but you will also find much, much more.
We are giving you a glimpse into possible versions of the future - a quarter of a century from now - seen from a scientist
point of view. Specifically, we are showing you a future world, which looks quite different from todays's world thanks to the
scientific breakthroughs within the fields of photonics.
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Engineering challenges: energy, climate change & health
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Global urbanization has stopped
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Matematiske horisonter
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Second world is up and running!
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